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Educational and social perspective of the reform of
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Abstract : The national college entrance examination is not only an important system of educational
examination , but has a character of social examination and complex social function. Besides choosing
freshmen , accelerating the students of primary schools and high schools to study hard and standardizing
the direction of running high schools , this examination is an important means of maintaining social equi2
ty , keeping social mobility and stabilizing social order. At the end of Qing Dynasty when imperial exami2
nations were abolished , educational factor was mainly considered but social factor was overlooked , which
gave us a profound lesson. The reform of this examination should not only be with thought on education ,
but should be pushed gradually on the base of full - scale research and long - term layout , considering
the factors of social equity and social stabilization.
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至成为社会变革的“突破口”[1 ] 。有的论者认为 :凡
是强调经济建设 ,就重视文化科学的作用 ,高考也受
到重视 ;凡是强调阶级斗争 ,突出政治 ,就贬低文化
科学的作用 ,高考就受到攻击 ,甚至被取消 ,这几乎




















































化程度较低的情况大不相同 ,高考制度建立 50 年


























永恒的拼搏精神。”[3 ]　1977 年恢复高考 ,选拔了几十
万人 ,却调动了几千万人。1997 年 ,多家中央报刊


































































































每次年会多注重考试的科学性问题 ,而 1996 年在北




































































































出 ,科举制“因有种种缺点 ,种种流弊 ,自该随时变
通 ,但清末人却一意想变法 ,把此制度也连根拔去。
民国以来 ,政府用人 ,便全无标准 ,人事奔竞 ,派系倾
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